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UNIVERSITI SAINS MAI,AYSIA
PeperJ,ksaan Semester Pertama
Sldang L987/88
ZCC 107/2 - Sifat-Stfat .Ilrlm
Tarlkhz 23 Cktober 1987 Masa z 2,45 _ 4.45 petang
,fawab SEMUA EMPA! soalan.
Ite semuana--waJl5-dl J awab dt da I am Bahas a Malay s 1 a .
I. (a) Daya tarlkan dl antara sepasang zarah dldapati
beikadar aengan { ; apakah nllal p Jlka lkatan
rP
yang terllbat lalah
(f) lkatan lon
(1f) lkatan Van der Waa1s?
Qa/rool
(b) Bagt atom-atom ga6 lengal, keupayaan Lennard-Jones
berbentuk
- | 
'or 
12 /o\ 6lu(r) = aeft;l t;J J
Bagl model J.ni, dapatkan ror jarak keseltnbangan,
dt dalam sebutan o d,an tenaga penceralan dl dalam
sebutan e. Kedua-dua o dan.e merupakan pemalar.
(80/roo )
2. (a) Terangkan maksud raka keletlhan (fatlg).
(30/r 00 )
(b) llentukan faktor padatan bagl struktur kubus ber-pusat Jasad dan sebutkan anggapan-anggapan yangdlbuat.
( 70lr00 )
(2 jam)
27r ...2/-
3.
2- (zcc r07/21
(a) Bagl suatu bahan llkat-kenyal, luklskan sanbutan
tegasan-ketertkannya bagt 2 kadar keterLkan yang
agak berbeza.
(25/L001
(b) Terbltkan persamaan E = 3K(I 2v) dengan mengguna-
kan teorern superposlsl. Slmbol-simbol mempunyal
makna yang blasa (7s/Lool
(3slroo )
- oooOooo -
4. (a) Dengan rJ.ngkasnya terangkan maksud pembauran(PeresaPan) 
.
(25/Lool
(b) Atr dlpam melalui euatu patp mengufulc Var-tS ber-
JeJarl-0.6 m d.engan pam-pam yang terletak pada
sepanJang palp ltu. Jlka Pam-pan ltu dapat
mengenakan tekanan tolok sebanyak I0- Pa, 
-ten€ukan Jarak dl antara pam seklranya kadar
pengallran lalah rO3 m3 s-r dan kellkatan aLr =
r x ro-3 Pa.s.
" (40'lr00")
(c) Tentukan ketegangan permukaan jtka kerja yang dL-
Perlukan untuk menlngkatkan jejarl seguatu|elembung sabun sfera darlpada 5 cm sehlngga
'7.5 cm lalah 3.14 x l0-3 J.
21z t
